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1 Paola Piacentini is the curator of the oriental section of the recently founded Museo
delle  Civiltà of  Rome,  in  which  the  collections  of  the  former  Museo  Nazionale  d’Arte
Orientale “Giuseppe Tucci” merged. The author presents the highlights of the pre-Islamic
Iranian collection of the museum. She concisely presents the formation of this body of
objects, describing the history of the once-private collections acquired and/or donated
to the museum since the 1950s and adding notes on the art history of the items that she
selected to illustrate her essay.
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